






































































































































1 年次 2年次 3年次前期 3年次後期 合計人数
2017 年度 125 76 64 43 308
2018 年度 112 86 61 33 292


















































































































































































































































































答数　1年次：113 名、2年次：44 名、3年次：76 名）
iv　「2018 　地域インターンシッププログラム活動報告書」によると、過
去 3年の参加延べ人数は227 名（2016 年度）、217 名（2017 年度）、
190 名（2018 年度）であった。
v　観光キャリア・デザイン論Ⅱにて実施。該当者は2018 年度 26 名（全
84 名）、2019 年度 12 名（全 49 名）。
受理日　2020 年 5月13日
